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Inna ma’al’usri yusraa 
Sesungguhnya sesudaah kesulitan itu ada kemudahan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan kedisiplinan 
guru SD Negeri Genengsari 3 Boyolali dalam administrasi pembelajaran, 
mendeskripsikan implementasi kedisiplinan guru SD Negeri Genengsari 3 
Boyolali dalam kegiatan pembelajaran dan mendeskripsikan evaluasi kedisiplinan 
guru SD Negeri Genengsari 3 Boyolali dalam penilaian pembelajaran. 39 
 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru 
di SD Negeri Genengsari 3 Boyolali. Objek penelitian ini adalah pengelolaan 
kedisiplinan guru di SD Negeri Genengsari 3 Boyolali adalam administrasi 
pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi pembelejaran. 38 
 
Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan kedisiplinan guru di SD 
Negeri Genengsari 3 Boyolali dalam Administrasi Pembelajaran terdiri dari 
Perencanaan (Planning), pihak sekolah telah menyediakan badan khusus bagi 
guru sebagai tempat untuk mencurahkan semua permasalahan dan juga tempat 
pengaduan, Kepala sekolah juga bekerjasama dengan departemen pendidikan dan 
budaya di daerah untuk memberikan workshop pendidikan. Pengarahan 
(Actuating ), guru masuk lebih lama lima menit hingga pukul 07.05, tetapi ini 
jarang terjadi. Kepala sekolah mengambil tindakan menanyakan kepada guru 
tersebut kenapa sampai terlambat dan peringatan untuk tidak melakukan lagi. 
Pengawasan (Controlling), Bentuk pengawasan yang telah dilakukan dengan 
mencari permasalahan yang ada pada guru tentang pertanggungjawaban 
(ketidakdisipliunan), kemudian memberikan solusi yang terbaik untuk hal itu. 
Pengelolaan kedisiplinan guru SD Negeri Genengsari 3 Boyolali dalam kegiatan 
pembelajaran. Pendahuluan, yaitu menyapa siswa, mengabsen siswa, menjelaskan 
tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, memotivasi dan mengajak peserta 
didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kegiatan inti, terdiri dari 
eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Penutup, yaitu guru bersama peserta didik 
membuat kesimpulan hasil pembelajaran. Pengelolaan kedisiplinan guru SD 
Negeri Genengsari 3 Boyolali dalam penilaian pembelajaran dibagi menjadi 3 
aspek yaitu kemampuan, ketrampilan dan afktifitas. 
. 









The objective of this research is to describe the discipline management of 
elemebntary school teacher at SD Genengsari 3 Boyolali in teaching learning 
administration, to describe the discipline implementation of Elementari teacher at 
SD Negeri Genengsari 3 Boyolali on teaching learning process, and to describe 
the discipline evaluation of elementary teacher at SD Negeri Genengsari 3 
Boyolali in teaching learning evaluation. 
 
This research is qualitative research. The subject of this research the 
elementary school at SD Negeri Genengsari 3 Boyolali. The object of this 
research is the discipline management of elementary school teacher at  SD Negeri 
Genengsari 3 Boyolali in teaching learning process adnministration, teaching 
learning process and teaching learning evaluation. 
 
The result of this research is the discipline management of elementary 
school at SD Negeri Genengsari 3 Boyolali in teaching learning administration 
consists of Planning, where the school give the special institution for teachers as a 
place for consultation about their problems. The principle also cooperate with 
education department in\\to give education workshop. Actuating, teacher late to 
start the teaching learning process until 5 minutes but it happened rarely. The 
principle make an action by asking the teacher and ask the reason why they are 
late  and warns them for not doing it again. Controlling, the form of controlling 
has been done by searching the teacher’s problem about their discipline 
responsible, then give the the best solution for that problem. Discpline 
management of elementary school teacher at SD Genengsari 3 Boyolali on 
teaching learning process consists of, introduction by greeting the students, 
checking students attendence list, explain the purpose of the teaching learnig 
process, motivating the students and ask them to be more active. Main activity 
consist of exploration, elaboration and confirmation. Closing, teacher and student 
make conclusion from the result of the teaching learning process. The 
management of the discipline of elementary school teacher of  SD Negeri 
Genengsari 3 Boyolali on evaluation separated into 3, such as cabaility, skill and 
activity.  
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